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T A B E L L E R
VITAL S T A T I S T I C S  I N  F I N L A N D  
FOR THE YEAR 1952
TA BLE S
H E L S I N K I  1954
H elsinki 1954 . V altioneuvoston kirjapaino
Alkusanat.
Tämä julkaisu sisältää vuoden 1952 väestön­
muutoksia esittävät taulut. Tiedot tarkoittavat 
niitä tapauksia, jotka ovat sattuneet maassa asu­
van väestön keskuudessa. Tekstikatsaus tullaan 
julkaisemaan myöhemmin erikseen.
Tilaston laatimista on valvonut v. t. osaston­
johtaja A . Tunkelo.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, huh­
tikuussa 1954.
Förord.
Föreliggande publikation innehåller tabeller över 
befolkningsrörelsen år 1952. Tabellerna behandla 
de händelser, som höra till befolkningsrörelsen 
inom den i riket bosatta befolkningen. E n  text­
översikt kommer att publiceras senare särskilt.
Uppgörandet av statistiken har övervakats av 
t. f. avdelningschef A . Tunkelo.
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T A U L U J A
TABELLER
T A B L E S
1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1952. — Allmän översikt av befolk- ningsrörelsen år 1952. —■General survey of the vital statistics, year 19521).
✓
1 Uudenmaan — Nylands ................................
2 Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp.5)
3 Maalaiskunnat — Landskommuner6) .........
4 Turun-Porin — Abo-Björneborgs...............
5 Kaupungit ja  kaupp. — Städer och köp.
6 Maalaiskunnat — Landskom m uner...........
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10 Hämeen — Tavastehus.................................
11 Kaupungit ja kaupp. — Städer och köp.
12 Maalaiskunnat — Landskom m uner..........
13 Kymen — Kymmene ....................................
14 Kaupungit ja  kaupp. — Städer och köp.
15 M aalaiskunnat— Landskom m uner...........
16 Mikkelin — S :t M ichels................................
17 Kaupungit ja kaupp. — Städer och köp.
18 M aalaislnmnat— Landskom m uner...........
19 Kuopion — K uopio ........................................
20 Kaupungit ja kaupp. — Städer och köp.
21 Maalaistamnat — Landskom m uner...........
22 Vaasan — V a s a ..............................................
23 Kaupungit ja kaupp. — Städer och köp.
24 Maalaiskunnat — L andskom m uner...........
25 Oulun — Uleâborgs........................................
26 Kaupungit — Städer ....................................
27 M aalaiskunnat— Landskom m uner...........
28 Lapin — Lapplands........................................
29 Kaupungit ja kaupp. — Städer och köp.
30 Maalaiskunnat — Landskom m uner...........
31 Koko maa — Hela riket — The whole
country .........................................................
32 Kaupungit — Städer — Towns .................
33 Kauppalat — Köpingar — Market towns
34 Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes..........................................
35 Bv.lut. valtionkirk...........................................
36 Bv.luth. statskyrk.  ...................................
37 Muut luterilaiset— Övriga lu th .................
38 Kreikkalaiskat. — Grek. kat. församl........
39 Roomalaiskatoliset — Romersk katolska
församl................. ........................................
40 Muut kristilliset —• Övriga k r is tn a ...........
11 Mooseksen uskolaiset — Mosaiska församl.
12 Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. .......................................................
43 Muut — Övriga ............................................
44 Siviilirekisteri — Civilregistret...................
%) V ä e s tö r e k is te r ie n  k o r ja u k s ia .  —  4) K a t s o  s iv . 6 . —  7) K o k o  m a a n  v ä e s tö s tä  o n  3 647 h e n k ilö n  (1903  m ie sp .)  u s k o n to k u n ta  t u n t e m a to n .
2) K o r r ig e r in g a r  i  b e fo lk n in g s re g is tr e n . —  4) Se s id .  6 . «—  7) F ö r  3 647 p e rs o n e r  ( d ä r a v  1 903  m ä n )  i h e la  r i k e t  ä r  t r o s s a m f u n d e t  o k ä n t .
x) A b o u t the e n g lish  tra n s la tio n s  o i the d iffe re n t p ro fe ss io n s  o f fa i th  see tab . 5 page 36 . —  8) C orrections i n  the  p o p u la tio n  reg iste rs (N e ttra n s fe r s  fro m  the abse n t-in -a rea  p o p u la tio n  to the  p re sen t-in -a re a  p o p u la tio n . —  3) In cre a se  (  +  )  or decrease ( - -  ) o f p o p u la tio n  caused  by  changes in  c o m m u n a l borderlines. 
4) See page 6. —  6) T o w n s  a n d  m a rke t tow ns. —  6) R u r a l  c o m m u n e s. —  7) There  is  3 647 p e rsons i n  the  whole cou n try  (thereo f 1 903 m a le s )  o f w h ich  the  p ro fe s - sio n  o f fa i t h  is  u n k n o w n .
1952 —  9 — 1952
2
—  8 —
2. Katsaus kuntien väestönmuutoksiin vuonna 1952. —  Översikt av befolkningsrörelsen i kommunerna år 1952.
General survey of the vital statistics '*n communes, year 1952.
Uudenmaan lääni — Ny­
lands l ä n .....................
Kaupungit — Städer —
— T o w n s .....................
Helsinki — Helsingfors .
Hanko — H a n g ö ..........
Loviisa — L o v isa ..........
Porvoo — Borgå ..........
Tammisaari — Ekenäs .
Kauppalat— Köpingar—
— Market tow ns .........
Hyvinkää — Hyvinge ..
Järvenpää .......................
K a rjaa— K a r is .............
K a rk k ila .........................
Kauniainen — Grankulla
Kerava — K e rv o ..........




Artjärvi — Artsjö ........
A sk o la .............................
B ro m arv .........................
Espoo — Esbo ...............
Helsingin mlk. — Hel- 
singe ...........................
Hyvinkää i) — Hyvinge
Inkoo — In g å .................
Karjaa — K a r is ............
Karjalohja — Karislojo 
Kirkkonummi — Kyrk- 
slätt .............................
Lapinjärvi — Lappträsk
L ilje n d a l.........................
Lohja — L o jo .................




O rim attila .......................
P ernaja— P e m ä ..........
Pohja — P o jo .................
Pornainen — Borgnäs .. 
Porvoon mlk. — Borgå
lk....................................
P u k k ila ...........................
P u s u la .............................
Pyhäjärvi .......................
Ruotsinpyhtää— S trö in­
fors ...............................
Sammatti .......................
Sipoo — S ib b o ...............
Siuntio — S ju n d eå........
S nappertuna ...................
*) A lu e jä r je s te ly s s ä  s i i r r e t t i i n  M ä n ts ä lä n  m ik i s tä  H y v in k ä ä n  m lk ia a n  104 h e n k ilö ä  (49 m p . ja  55 n p .) .  N ä m ä  lu v u t  s i s ä l ty v ä t  a in o a s t a a n  v ä k ilu v u n  la s k e tu n  m u u to k s e n  ja  v ä k ilu v u n  s a ra k k e i s i in .  —  2) A lu e jä r je s te ly s s ä  s i i r r e t t i i n  M ä n ts ä lä n  m ik i s tä  H y v in k ä ä n  m lk ia a n  104  h e n k ilö ä  (49 m p . ja  55 n p .) .  K a t s o  a la v . 1. 
S  t l  V id  o m råd e sreg le i:in g  ö v e rfö rd e s  f r å n  M ä n ts ä lä  lk .  t i l l  H y v in g e  lk .  104 p e rs o n e r  <49 m k . och  55 k v k .) .  D e ss a  s if f ro r  in g å  e n d a s t  i k o lu m n e n  om  d e n  k a lk y le r a d e  f o lk m ä n g d s fö r ä n d r in g e n  o c h  fo lk m ä n g d e n . —  2) V id  o m rå d e s re g le r in g  ö v e rfö rd e s  f r å n  M ä n ts ä lä  lk . t i l l  H y v in g e  104  p e rs o n e r  (49  m k . o c h  55 k v k .)








Kaupungit — Städer ...
Turku — Åbo..............
Naantali — Nädendal. . 













Angelniemi . . . . ' . .........




























*) A luejärjeste lyssä s iirre ttiin  H äm eenkyrön  m ik istä  V iljakkalan  m lkiaan 5 hénkilöä (2 m p. 3 n p .).— K atso  alav. 1 siv. 10.
x) Vid om rådesreglering överfördes från  H äm eenkyrö  lk . t ill V iljakkala lk . 5 personer (2 m k. och 3 kvk .).— Se no t 1 sid . 10.



































Mynämäki — Virmo . ..
Naantalin mlk. — Nä-
dendals lk.................
Nakkila.......................









Perniö — B järnå.........
Pertteli ..........;...........
Piikkiö — Pikis ..........
Pomarkku — Pämark.. 
Porin mlk. — Björne- 
bores lk....................






Raisio — R e s o ...............
Rauman mlk. — Raumo
lk.....................................
Rusko ..............................
Rymättylä — Rimito ..





S äk y lä ..............................
Särkisalo — F in b y ........
Taivassalo — Tövsala ..
Tarvasjoki.......................
T yrvää.............................










Y län e ................................
Ahvenanmaan maakunta 





















*) A luejärjeste lyssä  s iir re ttiin  H äm eenkyrön  m lk :s ta  V iljakkalan  m ik:aan 5 henkilöä (2 m p. 3 n p .). K at so a lav . 1 siv . 10.
■) Vid om rådesregiering överfördes från  H äm eenkyrö  lk . tili V iljakkala lk . 5 personer (2 m k. och 3 kvk .). Se n o t 1 sid . 10. 3  4 0 0 7 — 54/7 ,42
1952 —  16 — —  17 — 1952
Hämeenlääni— Tavaste- 
hus Iän ...................







































































Kymen lääni — Kym­
mene Iän.................
Kaupungit — Städer . ..
Kotka .........................
Hamina— Fredrikshamn 
Lappeenranta — Vill- 
manstrand ..............




































Mikkelin lääni — S:t 
Michels lä n .................
Kaupungit — Städer . . .
Mikkeli — S:t Michel ..
H einola ............................
Savonlinna — Nyslott ..



























Puu m ala .........................
Rantasalmi.....................






Kuopion lääni — Kuopio 
Iän ................................




')  A luejärjestelyssä s iirre ttiin  Jäp p ilän  m lk :sta  Suonenjoen m lk :aan  20 henkilöä (13 m p. 7 np .). K atso  alav . 1 siv. 10.
9  Vid om rådesreglering överfördes från  Jäp p ilä  lk . t ili Suonenjoki lk. 20 personer (13 m k. 7 kvk .). Se no t 1 sid . 10.
1952 —  2 2  — —  23 1952
952




















































l ) A luejärjeste lyssä  s iir re ttiin  Jäp p ilän  m lk :s ta  Suonenjoen m lk :aan  20 henkilöä (13 m p. 7 np.)- K atso  alav , 1 siv . 10.
Û Vid om rådesreglering överfördes från Jäp p ilä  lk. till Suonenjoki 20 personer (13 mk. och 7 kvk .). Se no t 1 sid . 10.






Vaasan lääni — Vasa Iän
Kaupungit — Städer . . .
Vaasa— Vasa ...............
Jyväsk ylä.......................





Pietarsaari — Jakobstad 
Uusikaarlepyy — Ny- 
karleby .......................








Alaveteli — Nedervetil .
Alavus — A lavo.............
Bergö ...............................
Björköby.........................




Isojoki — Storå .............
Isokyrö — Storkyro___
Jalasjärvi .......................
Jepua — Jeppo .............
Jurva ...............................
Jyväskylän mlk. — Jy­
väskylä lk....................
Kaarlela — Karleby . . .
Kannonkoski .................
Kannus ...........................











1) A luejärjestelyssä s iir re ttiin  A lajärven  m ik is tä  V im pelin m lkiaan 28 henkilöä (14 m p. ja  14 np .). K atso  a lav . 1 siv. 10. — 2) A luejärjestelyssä s i i r  ««»tn in TTnrat.ulaT» mlk-atn irvv iä rvpn  m lt-nnn  9  h e in in ä  (9 n™ \ V a t a n  aiav  i m
1) Vid om rådesreglering överfördes frân  A lajärv i lk . tili V im peli lk . 28 personer (14 m k. ooh 14 kvk .). Se n o t 1 sid . 10. -  ■) Vid områdesreglerin* i f ö r d e s  f r t a  K ^ s tn la  FkAdî K y j S Ä  2 “ e «id 10

















Maalahti — Malaks . . . .  






Oravainen — Oravais ..
Perho..........................
Peräseinäjoki ..............
Petolahti — Petalaks ..
Petäjävesi...................




Pirttikylä — Portoin ..
Purmo ........................
Pylkönmäki ................
Raippaluoto — Replot .
Saarijärvi ...................
Seinäjoki.....................
Siipyy — Sideby .........
Soini ...........................
S uiva — Solv ..............
Sumiainen...................
Teerijärvi — Terjärv .. 









Veteli — Vetil ............
Viitasaari ...................
Vimpeli3)—Vindala3) .
Virrat — Virdois .........
Vähäkyrö — Lillkyro .. 
Vöyri — Vörä ... I.......
' )  A lu e jä r je s te ly s s ä  s i i r r e t t i i n  K a r s tu l a n  m ik i s tä  K y y jä rv e n  m lk ia a n  2 h e n k ilö ä  (2 n p .) .  K a t s o  a la v .  1 s iv .  1 0 . —  •) A lu e jä r je s te ly s s ä  s i i r r e t t i i n  Y lis t a r o n  m ik i s tä  N u rm o n  m lk ia a n  6 h e n k ilö ä  (2 m p . j a  4 n p .) .  K a t s o  a la v . 1 s iv .  1 0 . —  •) A lu e jä r je s te ly s s ä  s i i r r e t t i i n  A la jä r v e n  m ik i s tä  V im p e lin  
m lk ia a n  28 h e n k ilö ä  (14 m p . ja  14 n p .) .  K a t s o  a la v .  1 s iv .  1 0 .
‘) Vid om rådesreglering överfördes från  K ars tu la  lk . tili K y y jä rv i lk. 2 personer (2 kvk .). Se no t 1 sid . 10. — ä) Vid om rådesreglering överför- des från  Y listaro lk . till Nurm o lk . 6 personer (2 m k. och 4 kvk .). Se no t 1 sid . 10. — 3) Vid om rådesreglering överfördes från  A lajärvi lk . till V im peli lk . 28
personer (14 m k. och 14 kvk .). Se no t 1 sid . 10.






Ähtävä — Esse ...........
Äänekoski...................
Öja..............................
Oulun lääni — Uleäborgs 
Iän ...........................
Kaupungit — Städer ...
Oulu — Uleäborg.........
Kajaani.......................
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*) A luejärjeste lyssä s iir re ttiin  Y listaron  m ik is tä  N urm on m lkiaan 6 henkilöä (2 m p. ja  4 np .). K atso  alav . 1 siv . 10. —  x) Vid om rådesreglering överfördes från  Y listaro  lk . till N urm o lk . 6 personer (2 m k. och 4 kvk'.). Se no t 1 sid . 10.
















Lapin lääni — Lapplands 
iän ...........................
Kaupungit — Städer ...
Kemi...........................
Tornio — Torneä.........






Inari — Enare ............
Karunki......................
Kemijärvi....................
















Koko maa — Helariket1)




x) T ota l. —  *) Tourne. —  3) M a rk e t tow ns. —  4) R u r a l com m unes.
—  32 — —  33 1952
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3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1952. — Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1952.









4. Avioliitot*) vaimon iän sekä aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1952. 
Giftermålen x) efter hustruns ålder samt makarnas tidigare civilstånd, år 1952.
M arriages -1) by age of bride and earlier marital status of participants, year 1952.
5. Avioliitotx) aviopuolisoiden uskontokunnan mukaan, vuonna 1952 2) 
Giîtermâlen1) eîter makarnas trossamîund, år 19522)




































































Ev. luterilainen valtionkirkko —■ Ev. lutherska statskyrkan
—■ Lutheran state church ..............................................................
Muu luterilainen —• Annan luthersk — Other Lutheran
congregations.....................................................................................
Kreikk. katol. — Grekisk-katolsk — Greek-Orthodox ...........
Roomalais-katol. — Romersk-katolsk — Roman Catholic . .  
Muu kristillinen — Annan kristen —■ Other Christian churches
Mooseksen usk. — Mosaisk — Jewish church ........................
Muhamettilainen — Muhammedansk —■ M o slem s ..................
Muut — Övriga — O th e rs ............................................................
Siviilirekisteri — Civilregistret — C ivilregister ........................
Yhteensä — Summa — Total
l ) Suomessa asuvien naisten avioliitot. — l) De i Finland bosatta kvinnornas giftermål. — J) In  F inland residing women's marriages.
8) Vuoden 1951 vastaava taulu on julkaistu Tilastokatsauksissa N:o 1 1953. — 2) Motsvarande tabell för år 1951 har publicerats i Statistiska 
översikter N:o 1 1953. — a) The corresponding table for the year 1951 is published in  Bulletin of statistigs N:o 1 1953.
1952 — 36 —
6. Vihityt 1) iän mukaan, vuonna 1952. — Vigda 1) efter ålder, år 1952. — Marriages 1) by age of participants, year 1952.





7. Ensimmäiseen sekä uuteen avioliittoon menneet miehet ja naiset iän mukaan lääneittäin, vuonna 1952. — Till första äktenskap vigda och omgifta män och kvinnor efter ålder, länsvis, år 1952.
 _________________________________  For the first time married and remarried men and women, by age and county, year 1952.
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer oeh köpingar —
Towns and market towns.





Mikkelin — S:t Michels__
Kuopion — Kuopio...........




kommuner — Rural com­
munes ................................
Uudenmaan — Nylands . ..  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus__
Kymen — Kymmene........
Mikkelin — S:t Michels__
Kuopion — Kuopio...........
Vaasan — Vasa ................
Oulun — Uleåborgs...........
Lapin — Lapplands...........
Koko maa — Hela riket —
The whole coun try   1
Siitä : toinen aviopuoliso
ulkomailla asuva — Där­
av : kvinnan respektive 
mannen bosatt i utlandet 
—• There of: man or wo­
man respectively residing 
abroad ................................
8. Solmitut avioliitot vaimon läänin mukaan, kuukausittain, vuonna 1952. 
Ingångna äktenskap elter hustruns län, månadsvis, år 1952.








































































































M aaliskuu — Mars............................
Huhtikuu — April ............................
Toukokuu — Maj ..............................
Kesäkuu — Juni................................
Heinäkuu ■— Juli ..............................
Elokuu — Augusti.............................
Syyskuu — September......................
Lokakuu — Oktober .........................
Marraskuu — November....................
Joulukuu— December .....................
Yhteensä — Summa — Total
Siitä: siviiliavioliittoja — Därav: civil­
äktenskap — There of: civil marriages
*) K a u p p a la t  m u k a a n lu e t tu in a .  —  0  K ö p in g a rn a  m e d rä k n a d e . —  l ) In c lu d in g  m a rke t tow ns.
9. Vihityt lääneittäin, vuonna 1952. — Vigda efter län, år 1952.


































































Uudenmaan — Nylands ....................
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs __
Ahvenanmaa — Aland .....................
Hämeen — Tavastehus.....................
Kymen — Kymmene.........................
Mikkelin — S:t Michels.....................
Kuopion — Kuopio ...........................
Vaasan — Vasa..................................
Oulun — Uleåborgs ...........................
Lapin — Lapplands...........................
Yhteensä — Summa — Total 
Sitäpaitsi: mies ulkomailla asuva — 
Dessutom: mannen bosatt i utlandet 
— I n  addition: groom residing abroad 
Yhteensä — Summa — Total
Siitä: aviopuolisot samasta kunnasta — 
Därav: makarna från samma kom­
mun — There of: participants from 
the same com m une ..............................
1952 —  38  — —  39 — 1952
1952
10. Vihityt pääkielen ja kotipaikan mukaan, vuonna 1952.
Vigda efter huvudspråk och hemort, år 1952.
Marriages by the main language and place of residence of participants, year 1952.
Sama kunta — Samma kommun —
Same commune ..............................
Kaupunki —  Stad — T ow n ...........
Maalaiskunta — Landskommun — 
Rural commune................................
Eri kunta samassa läänissä — Olika 
kommuner i samma län — D if­
ferent communes in  the same
county ..................................................
Molemmat kaupungeista — Båda 
från städer — Both from towns. 
Molemmat maalaiskunnista —■ Båda 
från landskommuner —■ Both from
rural communes .............................
Mies kaupungista, vaimo maalais­
kunnasta — Mannen från stad, 
hustrun från landskommun — 
Groom from town, bride from
rural commune ..............................
Vaimo kaupungista, mies maalais­
kunnasta — Hustrun från stad, 
mannen från landskommun —  
Bride from town, groom from 
rural commune .............................
Eri läänit — Olika län — Different
c o u n ties ..............................................
Molemmat kaupungeista — Båda 
från städer —■ Both from towns 
Molemmat maalaiskunnista — 
Båda från landskommuner ■— 
Both from rural communes . . . .  
Mies kaupungista, vaimo maalais­
kunnasta — Mannen från stad, 
hustrun från landskommun —  
Groom from town, bride from
rural commune .............................
Vaimo kaupungista, mies maalais­
kunnasta — Hustrun från stad, 
mannen från landskommun —  
Bride from town, groom from 
rural commune ..............................
Koko maa — Hela riket — The
whole c o u n try ..................................
Molemmat kaupungeista —• Båda 
från städer — Both from towns. 
Molemmat maalaiskunnista —  
Båda från landskommuner —  
Both from rural communes . . . .  
Mies kaupungista, vaimo maalais­
kunnasta —■ Mannen från stad, 
hustrun från landskommun —  
Groom from town, bride from
rural commune ..............................
Vaimo kaupungista, mies maalais­
kunnasta — Hustrun från stad, 
mannen från landskommun — 
Bride from town, groom from
rural commune ..............................
Mies ulkomailla asuva — Mannen 
bosatt i utlandet — Groom resi­
ding abroad .....................................
Vaimo ulkomailla asuva —■ Hust­
run bosatt i utlandet — Bride
residing abroad..................................
Yhteensä — Summa — Total
l) Kauppalat sisältyvät kaupunkeihin. — ') Köpingarna ingå i städer. — ') Market towns are included in towns.
—  40 —
11. Vihityt ammatin sekä ammattiaseman mukaan, vuonna 1952. — Vigda efter yrke och yrkesställning år 1952.
Marriaqes by profession and professional status of participants, year 1952.
Maa- ja metsätalous — Jord- och 
skogsbruk — Agriculture and
fo re s try ...............................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — E m p­
loyers and em ployees ....................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk — Manufacturing
and handicrafts .............................
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — Em p­
loyers and em ployees ....................
Työläiset—-Arbetare — Workers . 
Kauppa — Handel — Commerce . . .  
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — Em p­
loyers and em ployees ....................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Liikenne — Samfärdsel — Com­
munications ......................................
Yrittäjät ja to mihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — E m p­
loyers and em ployees ....................
Työläiset —  Arbetare — Workers . 
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle — Tjänster till sam­
hälle och näringsliv— Services foi-
society and economic life .............
Yrittäjät ja toimihenkilöt —-Före­
tagare och funktionärer — Em p­
loyers and em ployees ....................
Työläiset —• Arbetare — Workers . 
Henkilölliset palvelukset — Person­
liga tjänster —■ Personal services 
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer —■ Em p­
loyers and em ployees ....................
Työläiset —■ Arbetare — Workers . 
ilman ammattia — Utan yrke —
Without profession ........................
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: mies ulkomailla asuva —  
Därav: mannen bosatt i utlandet 







12. Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1952. — Upplösta äktenskap länsvis, år 1952.
Dissolved marriages by county, year 1952.
Uudenmaan — Nylands ..................
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs..
Ahvenanmaa — Aland ....................
Hämeen — T a vasteh u s....................
Kymen — K ym m en e........................
Mikkelin — S:t M ichels....................
Kuopion — Kuopio ...........................
Vaasan — V a s a ...................................
Oulun — U leåb orgs...........................
Lapin — L app lands...........................
Yhteensä — Summa — T o ta l ...........
Kaupungit — Städer — Towns .. 
Kauppalat — Köpingar —■ Market
towns .................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner
— Rural communes ......................
13. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan, vuonna 1952. 
Gfenom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas ålder, år 1952.
Marriages dissolved by judgement of court, by age of parties, year 1952.
14. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan, vuonna 1952. 
(»enoin domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnens antal, år 1952.
Marriages dissolved by judgement of court, by duration of marriage and by number of children, year 1952.
— 42 —
1952
15. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1952. 
Barnsbörder i och utom äktenskap efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1952.
l l n ' Y i i ' l ' Y l C ' ï Y i C ' n i o  h m  l o n à i ' i ' i m n f ' m  n > Y i r l  n  n o  r \ f  r \ i ~ k  o w  h m  - n o n v >  1 Q K 0
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåborgs.............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total 
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar —  
Towns and market towns 
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural com­
munes ....................................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin —  Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen —■ Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m en e...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun —■ U leåborgs..............
Lapin — L applands..............
Yhteensä — Summa — Total 
Kaupungit ja kauppalat —  
Städer och köpingar —  
Towns and market towns 
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural com­
munes ....................................
Koko maa — Hela riket —
The whole c o u n try ...........
Kaupungit ja kauppalat —  
Städer och köpingar —  
Toums and market towns 
Maalaiskunnat —■ Lands­
kommuner — Rural com­
munes ....................................
Kaksossynnytyksiä  — T vil­
lingsbörder — With twins 
Kolmossynnytyksiä — Tril­
ling sbörder — W ith triplets
16. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain, vuonna 1952. 
Levande födda och dödfödda efter kön och börd i eller utom äktenskap, månadsvis, år 1952.
Births wether live or still by sex and leaitimacu, by month, year 1952.
Tammikuu — Januari.........
Helmikuu —  Februari.........
Maaliskuu —■ M ars................
Huhtikuu — A p r il ................
Toukokuu — M aj..................
Kesäkuu —■ J u n i...................
Heinäkuu — J u l i ..................
Elokuu —■ A u g u sti................
Syyskuu — September . . . .
Lokakuu — O k tob er ...........
Marraskuu — November . . .
Joulukuu — D ecem ber___
Yhteensä — Summa — Total
— 43 —
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17. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna 1952. — Levande födda och dödfödda efter moderns ålder och religionssamfund, länsvis, år 1952.
____________________________________________________ Births wether live or still by age of mother and profession of faith by county, year 1952.
Uudenmaan — Nylands .......................
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanmaa — Aland .........................
Hämeen — Tavastehus .........................
Kymen — Kymm ene..............................
Mikkelin — S:t Michels.........................
Kuopion — Kuopio ................................
Vaasan — V asa........................................
Oulun — Uleåborgs ................................
Lapin —• Lapplands...........................
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön — M a le ........
Naispuoliset — Kvinnkön — Female ..
Uudenmaan — Nylands .......................
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs ___
Ahvenanmaa — Å land...........................
Hämeen — Tavastehus .........................
Kymen — Kym m ene..............................
Mikkelin —• S:t M ichels.........................
Kuopion — Kuopio ................................
Vaasan —• V asa........................................
Oulun — Uleåborgs ................................
Lapin — Lapplands  .........................
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön •— M a le .........
Naispuoliset — Kvinnkön —■ Female .. 
Elävänä syntyneitä kaikkiaan — Le­
vande födda inalles — Total of live 
births........................................................
Uudenmaan — Nylands .......................
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs ___
Ahvenanmaa — A land...........................
Hämeen — Tavastehus .........................
Kymen — Kymm ene..............................
Mikkelin — S:t Michels.........................
Kuopion — Kuopio ................................
Vaasan — V asa........................................
Oulun — Uleåborgs ................................
Lapin — Lapplands................................
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset —■ Mankön — M a le ........
Naispuoliset — Kvinnkön — Female ..
Uudenmaan — Nylands .......................
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanmaa — Å land...........................
Hämeen — Tavastehus.........................
Kymen — K ymm ene..............................
Mikkelin — S:t M ichels.........................
Kuopion — Kuopio ................................
Vaasan — V asa ........................................
Oulun — Uleåborgs ................................
Lapin — Lapplands................................
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön — M a le .........
Naispuoliset — Kvinnkön — Female .. 
Kuolleena syntyneitä kaikkiaan — Död­
födda inalles — Total of stillbirths..
')  K atso  siv. 6. — *) Se sid . 6. •— l) See  page  6.
— 45 — 1952— 44 —
18. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan, vuonna 1952. 
Levande födda och dödfödda efter moderns ålder och barnets ordningsnummer, år 1952.
Births wether live or still by age of mother and by birth order, year 1952.________
1952 —  46 — —  47 — 1952
1952
19. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1952. — Levande födda läns- och 



























































































20. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan, vuonna 1952. — Inom äktenskap födda efter 
faderns och moderns ålder, år 1952. — Legitimate births by age of father and mother, year 1952.
— 48 —
—  49 — 1952
21. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1952. 
Inom äktenskap födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst, år 1952.
Legitimate births by age of mother and duration of marriage up to confinement, year 1952.
7 4007 —  54
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22. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1952. 
Inom äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas
giftermål och nedkomsten, år 1952.
Leaitimate live births by birth order and duration of marriage up to confinement, year 1952.
23. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan, 
vuonna 1952. — Levande födda äkta barn fördelade efter året för äktenskapets ingående samt moderns
ålder vid äktenskapets ingående, år 1952.
Legitimate live births by year of parents' entering into matrimony and age of mother at time of marriage.
—  50 —
— 51 — 1952
24. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun mukaan, lääneittäin, vuonna 1952. 
Levande födda barn efter ordningsnummer, länsvis, år 1952.
L ive births by birth order, by county, year 1952.
i
Uudenmaan —• Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: — Därav: — There of: 
Kauppalat —■ Köpingar — 
Market towns ....................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — Lapplands.............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan —■ Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa .....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: — Därav: — There of: 
Kauppalat —■ Köpingar — 
Market towns ....................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa —■ Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen —■ K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — Lapplands.............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
Koko maa — Hela riket —
The whole co u n try   :
1952
25. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 1952. 
Döda månadsvis och länsvis, år 1952.
Deaths by month and county, 1952.
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin —■ Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan—-Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Towns and market towns 
Maalaiskunnat —■ Lands­
kommuner —- Rural com­
munes ....................................
Miehet — Män — Male . . . .  
Naiset — Kvinnor — Female
26. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, lääneittäin, vuonna 1952.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1952.
Deaths by sex and marital status, by county, year 1952.
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io .............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Michels. . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa - -  Total
—  52 —
27. Kuolleet iän mukaan lääneittäin, vuonna 1952. — Döda efter ålder länsvis, år 1952.
Deaths by aae and county, year 1952.
Uudenmaan TuI?“ -50rln HS ef n ^ "1™  M,ikke*in Vaasan Oulunlääni Lapinlääni Yhteensälääni » laani Ahvenanmaa laani laani laani laani lääni ITlpähnrfr» Tannlanda trimma
Nylands län Åbo-Björne- Aland Tavastehus Kymmene S:t Michels Kuopio Vasa Iän Iän iän ï ï ï S
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28. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, vuonna 1952. 
Döda efter födelse- och åldersår, kön och civilstånd, år 1952.
Deaths by year of birth, age, sex and marital status, year 1952.
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29. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja kauppalat sekä maalaiskunnat,
vuonna 1952. 
Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och köpingar samt landskommuner, år 1952.
Deaths by age, marital status and sex, towns with market towns and rural communes, year 1952.
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30. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, vuonna 1952. 
Döda under 1 år, eïter noggrannare åldersindelning och börd i eller utom äktenskap, länsvis, år 1952.






































































































31. Kuntien välinen muuttoliike lähtö- ja tuloläänin mukaan prosentteina koko muuttoliikkeestä,
vuonna 1952.
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter ut- och inflyttningslän i procent av hela flyttnings- 
rörelsen, år 1952.













































Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io .............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåborgs.............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total
32. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan, muuttaneiden iän sekä siviilisäädyn mukaan,
vuonna 1952.
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter flyttningens riktning, de flyttandes ålder och civil­
stånd, år 1952.
The internal migration by the direction of migration and by age and marital status of migrants, year 1952.
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33. Kuntien välinen muuttoliike, vuonna 1952. — Flyttningsrörelsen mellan kommunerna, år 1952. — The internal migration, year 1952.
Koko maa — Hela riket —
The whole c o u n tr y .........
Uudenmaan — Nylands . .. 
Turun-Porin — Åbo-Björne-
borgs ............................
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — Kymmene.........
Mikkelin — S:t Michels —
Kuopion — Kuopio...........
Vaasan — Vasa ................
Oulun — Uleåborgs...........
Lapin — Lapplands...........
Kaupungit ja kauppalat 
Städer ooh köpingar —
Towns and market towns
Uudenmaan — Nylands ... 
Turun-Porin — Åbo-Björne-
borgs ............................
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — Kymmene........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — Kuopio...........




kommuner — Rural com­
munes ............................
Uudenmaan — Nylands . ..  
Turun-Porin — Åbo-Björne-
borgs ............................
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen —• Tavastehus . . . .
Kymen — Kymmene........
Mikkelin — S:t Michels__
Kuopion — Kuopio...........
Vaasan — Vasa ................
Oulun — Uleåborgs...........
Lapin — Lapplands...........
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34. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan ja muuttaneiden perhesuhteiden mukaan, vuonna 1952. 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter flyttningens riktning och familjens sammansättning, år 1952.
The internal migration by direction of migration and by composition of family, year 1952.
Täysikasvuiset ilman lapsia — Fullvuxna utan barn —
Adults without ch ildren ..........................................................
Päämies 1), miesp. — Huvudman *), mank. —■ Head of
fam ily  1), m a le ..........................................................................
Päämies *), naisp. — Huvudman '), kvinnk. — Head of
fam ily  1), female ......................................................................
Vaimo — Hustru — W if e ..........................................................
Aviopuolisot ilman lapsia — Makar utan barn — H us­
band and wife without ch ildren ..........................................
Lapset ilman vanhempia — Barn utan föräldrar —
Children without paren ts ........................................................
Aviopuolisot lapsineen — Makar med barn — Husband
and wife with children ...................................... ....................
Aviopuolisot +  1 la p s i ................................................
Makar +  1 b a r n ................................................
Husband and wife +  1 child.................................................
Aviopuolisot — Makar +  2 lasta — b a r n ...................
» —  » - f  3  » —  » ...........................
» —  » +  4 » —  » .............
» —  » - j -  5  » —  » .............
» —  » 4 - 6— ca » —  » .................................
Päämies ') tai vaimo lapsineen — Huvudman 1 ) eller
hustru med barn — Head of fam ily  x) or wife ivith
children .......................................................................................
Päämies tai vaimo +  1 lapsi ........................................
HuŸudman eller hustru +  1 barn ........................................
Head of fam ily or wife 4-  1  child........................................
Päämies tai vaimo 4-  2 la s t a .....................................
Huvudman eller hustru +  2 barn ........................................
» 4- 3 lasta — b a r n ................
» 4"  4— o >  »  — ■ »  ............
Yhteensä — Summa — Total
1) Päämies voi olla mies tai naimaton nainen tai leskeksi jäänyt tai erotettu nainen. 
x) Huvudman kan vara man eller ogift kvinna eller änka eller frånskild kvinna.
*) Head of family can be a man or a single woman or a widowed or divorced woman.
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